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Projet d’un musée à la mémoire des communautés juives disparues dans le monde 
arabe 
La publication de notre dossier sur le sort des juifs d’Égypte suite à la guerre du Sinaï, à 
savoir l’expulsion de la quasi totalité de la population juive d’Égypte, nous a valu 
plusieurs courriers encourageants, dont un qui nous donne l’information suivante. 
L'Association mondiale des juifs égyptiens projette la construction, à Jérusalem, d’un 
musée présentant le « nettoyage ethnique » subi par les communautés juives des pays 
arabes suite aux diverses guerres israélo-arabes. Ce « nettoyage » a fait environ un 
million de réfugiés juifs en Israël et par le monde. Ce chiffre est à placer en parallèle au 
million de réfugiés palestiniens qui revendiquent leur retour en Palestine. Il devrait 
aussi balayer l’argument de la non responsabilité des pays arabes dans la migration des 
juifs vers Israël. Si, en effet, les premiers pionniers furent originaires d’Europe, avant 
même la Shoah et surtout après, de nombreux migrants vers Israël étaient originaires 
des pays arabes ou moyen-orientaux (Iran par exemple), poussés à l’exil par les 
gouvernements de leur pays.  
